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Con el fin de responder a la creciente demanda de tener un foro húngaro de profesores y 
expertos de ELE surgió nuestro deseo y objetivo de poner a la disposición de los profesores de 
español trabajos teóricos y, en mayor medida, materiales práticos y recursos didácticos para la 
enseñanza del español. Paralelamente, el Departamento de Estudios Hispánicos lleva algunos años 
organizando en otoño una jornada didáctica con la participación de miembros del departamento, 
compañeros de otros centros educativos del país e invitados extranjeros para ofrecer a los 
profesores de escuelas secundarias un programa de seminarios y talleres para mejorar y actualizar 
su propia formación y para compartir ideas y experiencias. A continuación, ofrecemos a nuestros 
colegas y a todos los interesados el segundo número de Serie Didáctica, en formato electrónico, 
en el que, siguiendo nuestros objetivos originales, se publican los textos de nuestra última jornada, 
así como otros artículos de profesores y propuestas didácticas preparadas por nuestros estudiantes 
del programa de formación de profesores de ELE.  
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